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EASTERN ILLINOIS STATE COLLEGE 
DEPARTMENT OF MUSIC 
PRESENTS 
Earl W. Boyd, Director 
Shirley Moore, Accompanist 
FIRST PRESBYTERIAN CHURCH 
CHARLESTON, ILLINOIS 
DECEMBER 15, 1954 
7:30P.M. 
PROGRAM 
The Angels and the Shepherds 
Bohemian 
Jesus, Jesus, Rest Your Head 
Appalachian 
solo: Dixie Mullinax 
Dickinson 
Niles 
I Wonder as I Wander ----------------------------------- Niles 
Appalachian 
solo : Nancy Kendall 
Norwegian Cradle Song Luvaas 
Norweigian 
No Candle Was There and No Fire ---------------------- Lehmann 
English 
Shepherds' Song 
Jesu Bambino 
solo: Margery Malkson 
based on melody from Handel's Messiah 
solo: Patricia Forrester 
II 
Nancy Kendall, soprano 
Patricia Carr, accompanist 
Cantique de Noel 
Margery Malkson, soprano 
Patricia Carr, accompanist 
Elliott 
Yon 
Adam 
Ill 
Prayer from "Hansel and Gretel" -------------------- Humperdinck 
In David's Town Elmore-Reed 
French 
solo: Elaine Myers 
The Dream of Mary --------------------------------- Lowrance 
English 
New Born 
Sing Gloria 
sextet: Nancy Kendall, Margery Malkson, Wanda 
Knowles, Patricia Forrester, Carolyn Pemberton, 
Elaine Myers 
American Spiritual 
solo: Marian Tracy 
duet: Elaine Myers, Wanda Knowles 
piano: Alice Morris 
organ: Shirley Moore 
York 
Davis 
Angels O'er the Fields -------------------------------- Manney 
French 
sextet: Joan Phipps, Gail F'lenner, Carmen Heacock, 
Margaret Briggs, Janis Baker, Anne Reesor 
piano: Alice Morris 
organ: Shirley Moore 
Silent Night ----------------------------------------- Gruber 
FIRST SOPRANO 
Dixie Mullinax 
Sibyl Slaughter 
Marian Tracy 
Louanne Hardacre 
Mary Ann Bayless 
Mildred McGinnis 
Miriam Fisher 
Joan Phipps 
Shirley McGuire 
Sheila Hill 
Gail Flenner 
Dolores Osborne 
Joan Anderson 
Sue Greathouse 
Alyce Baker 
Mabel Ewart 
Norma Gibson 
Jo Boehner 
Margery Malkson 
Nancy Kendall 
Marian Oakley 
Imogene Shryock 
Patricia Younger 
Shirley Stamper 
Shirley Kragler 
Marge Wozniak 
Donna Shank 
Carolyn Key 
Francine Davis 
Anne Reesor 
Janis Baker 
Sarah Duzan 
Gladys Anderson 
Carolyn Merz 
Elaine Myers 
Carolyn Pemberton 
GeorgeAnn Bell 
Judy Borchert 
Sandra Thornton 
Alice Morris 
Sophia Kougeoures 
Trecy Kennedy 
Patricia Carr 
Bobbe Alexander 
Jo Wondrok 
President 
Personnel 
SECOND SOPRANO 
Suzanne Taylor 
Patricia Forrester 
Wanda Knowles 
Mary Ann Bridges 
Glenalee Roberds 
LuJean Goodwin 
Shirley Ernst 
JoAnne Stuebe 
Carmen Heacock 
Margaret Briggs 
Phyllis Goodman 
Marilyn McFarland 
Carolyn Haney 
Patricia Mailloux 
Linda Utter 
Patricia Podolski 
Betty J o Anderson 
Barbara Wright 
Jodie Stephens 
Donna Mitchell 
Donna Taylor 
Theresa Sassorossi 
Darlene Jelinek 
Barbara Stewart 
Lola Banks 
Patricia Wheeler 
ALTO 
Emily Ross 
Sue Edwards 
Suzanne Roberts 
Kay Whitmore 
Janet Watkins 
Sue Curry 
Kathy Evans 
Martha Guyer 
Rose Mary Devore 
Janice Jones 
Ellen Morrison 
Jeanne Reinders 
Virginia Taylor 
Edith Grabow 
Mary Schultz 
Mary Margaret Jones 
OFFICERS 
Patricia Forrester 
Vice President ---------------------------------------- Rosemary Devore 
Librarians ---------------- Elaine Myers, Dixie Mullinax, Phyllis Goodman 
